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KATA  PERSEMBAHAN 
Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan 
atas dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat 
dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa 
bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada: 
1. Tuhan YME, karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat 
dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tidak terhingga pada 
Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a. 
2. Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi 
serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah 
lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari 
orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas 
kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembaha bakti dan cinta ku untuk 
kalian bapak ibuku. 
3. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini 
telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan 
mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai 
harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu 
dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati. 
4. Saudara saya (Kakak dan Adik), yang senantiasa memberikan dukungan, 
semangat, senyum dan do’anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah 





5. Sahabat dan Teman, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak 
kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan 
perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis 
yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita 
pasti bisa!. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata 
saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya 
sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk 







“Hal Yang Dapat Membuat Hati Orang Tua Bahagia Bukanlah Harta, 





















Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat 
rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu 
umat, Nabi Muhammad Saw, yang telah menunjukkan kepada kita jalan 
keselamatan di dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga 
akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat 
ini dapat diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapkan 
terima kasih dan penghargan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 





2. Ibu Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M. Ag selaku Ketua Jurusan PGMI yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan. 
3. Ibu Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd selaku pembimbing skripsi yang telah 
banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah ini. 
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I selaku kepala perpustakaan IAIN Antasari 
Banjarmasin danibu Lindawati, A.Md selaku kepala Perpustakaan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari yang telah banyak membantu 
meminjamkan buku-buku untuk kepentingan studi maupun dalam penyusunan 
skripsi ini, yang telah memberikan layanan yang baik penulis dalam 
mendapatkan buku-buku yang diperlukan. 
6. Bapak Saberan, S.Ag selaku kepala desa dan orang tua siswa di Padang 
Tanggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian di desa tersebut. 
7. Seluruh informan yang telah bersedia memberikan keterangan untuk 
penyusunan skripsi ini.  
Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 







Akhirnya, dengan yang mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan 
ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin. 
 
        
Banjarmasin, 19 RabiulAwal 1437 H 
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